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Satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades de las fu-










































SRGUtD WUDHU DSDUHMDGRV GHVDItRV VRFLDOHV \ DPELHQWDOHV TXH LQFOX\HQ FRQWDPLQDFLyQ
GHJUDGDFLyQGHHFRVLVWHPDVYDULDFLRQHVHQODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVXUEDQDVSREUH]D
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Figura 1. Propuesta Plan 
Urbano Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires
Fuente: Plan Urbano Am-
biental Documento Final. 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Secretaría 
de Planeamiento Urbano. 
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&RQVLGHUDQGR HQWRQFHV OR \D REVHUYDGR VH SURSRQH LQFHQWLYDU ODV
]RQDV VXU SULQFLSDOPHQWH \ RHVWH (VWR UHVSRQGH DO DQiOLVLV GH
ORV LQGLFDGRUHVGH OD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVHQ UHODFLyQFRQ
ORV REMHWLYRV GHO 3ODQ8UEDQR$PELHQWDO GH OD&LXGDG HQ






(Q UHODFLyQ FRQ ORV REMHWLYRV GHO 3ODQ







nible, considerando que un crecimiento 
FRQWURODGR \ SODQL¿FDGR FRQ SUR\HFWRV
FRQ DFWLWXGHV UHVSRQVDEOHV IUHQWH DO DKR-
UUR HQHUJpWLFR \ GH DJXD GHEHUtD SRGHU
OOHYDUVHDGHODQWHVLQJHQHUDUPD\RUHVSUH-
VLRQHVTXHODVSODQHDGDVSDUDODVUHGHVGH
infraestructura de la ciudad. Los sectores 
GHWUDEDMRVHXELFDQDGHPiVHQ]RQDVFODYH
SDUD ORJUDU XQD YLQFXODFLyQ WUDQVYHUVDO
norte-sur, a través de nuevas centralidades 
DVRFLDGDVFRQ ORVHMHVGHGHVDUUROOR\GH
FRQHFWLYLGDGHVSHFLDOPHQWHVREUHHOFRUUH-
GRURHVWH\VREUHHOHMH5LDFKXHORFigura 2. Mapa de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires. Sector de incentivos
Fuente: elaboración propia
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“Ciclo urbano sustentable del agua
(…)
El ciclo urbano sustentable a proponer se orienta a disminuir la presión sobre el ecosis-
WHPDUtRUHDOL]DQGRXQDXWLOL]DFLyQH¿FLHQWHGHOUHFXUVRDJXD\GLVPLQX\HQGRODFDUJD
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ma de Subsidios para Construcciones Bioclimáticas en el Distrito Tecnológico.
Nicole Michel
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3. Incentivos sociales o de formación
3.1. Asistencia técnica / capacitaciónRIHUWDGHDVLVWHQFLDWpFQLFDUHODFLRQDGDFRQ
OD FRQVWUXFFLyQ VRVWHQLEOH ± VLVWHPDV\ WHFQRORJtDV GLVSRQLEOHV GHVDUUROOR GH






3.2. Asistencia de marketingDVLVWHQFLDSXEOLFLWDULDVHxDOpWLFDLQFRUSRUDFLyQDSiJLQD
:HEGHODFLXGDGSUHQVDSDUDSUR\HFWRVVRVWHQLEOHV3XHGHHQPDUFDUVHGHQWURGHO
GHVDUUROORSXEOLFLWDULRGHODFLXGDGVLQFRVWRVDGLFLRQDOHV













7HUULWRULDO%XHQRV$LUHV7DOOR\DFRPHQWDGRel análisis a continuación pun-
WXDOL]DORVLQFHQWLYRVHVWUXFWXUDOHV\VRFLDOHVRGHIRUPDFLyQ\QRSURIXQGL]DORVLQFHQWLYRV
¿QDQFLHURVSXHVWRTXHUHSUHVHQWDUtDQXQDFDUJDHFRQyPLFR¿QDQFLHUDDGLFLRQDOSDUDOD
Ciudad de Buenos Aires.
1. Incentivos estructurales
1.1. Bonos de densidad (FOT)





1.2. Bonos de altura
 6REUHODEDVHGHODVLWXDFLyQDFWXDOGHODVDOWXUDVGHODVHGL¿FDFLRQHVHQOD&LX-
GDGGH%XHQRV$LUHVVHSURSRQHRWRUJDUXQERQRGHDOWXUDHTXLYDOHQWHDun piso 







1.3. Bonos de FOS
 6HSURSRQHRWRUJDUXQERQRGH)26HTXLYDOHQWHDXQquince (15) % adi-
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obras de mantenimiento, de acuerdo con el Simulador de impacto de la construcción 
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